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Interdisziplinäres Zentrum für Ostasienstudien IZO 
Tätigkeitsbericht WS 2007/08 bis SS 2008
Direktorium
Prof. Dr. Lisette Gebhardt, Japanologie (Stellv. Geschäftsführung) 
Prof. Dr. Helmut Kohl, Rechtswissenschaft (Stellv. Geschäftsführung)
Karin Betz, M.A. Sinologie (Vetretung der Wiss. Mitarbeiter)
Holger Warnk, M.A. Südostasienwissenschaften (Vertretung der nicht-wiss. Mitarbeiter)
Christoph Clausen (Vertretung der Studierenden)
Geschäftsführung:  Prof.   Dr.   Dorothea   Wippermann,   Sinologie   (Geschäftsführende 
Direktorin)
Mitglieder im Überblick
Prof. Dr. Iwo Amelung
Goethe-Universität, Sinologie
Dr. habil. Anja Amend
Goethe-Universität, Rechtswissenschaft, Institut für Rechtsgeschichte
Prof. Dr. Moritz Bälz
Goethe-Universität, Rechtswissenschaft, Recht Japans
Karin Betz, M.A.
Goethe-Universität, Sinologie
Andreas Braun
Goethe-Universität, Sinologie 
Anett Dippner, M.A.
Goethe-Universität, Sinologie 
Dr. Georg Ebertshäuser
Goethe-Universität, Sinologie
Prof. Dr. Ingwer Ebsen
Goethe-Universität, Rechtswissenschaft, Staats- u. Verwaltungsrecht
Prof. Dr. Marcel Erdal
Goethe-Universität, Turkologie
Dr. Katrin Fiedler
Goethe-Universität, IZO-Koordinatorin 
Prof. Dr. Lisette Gebhardt
Goethe-Universität, Japanologie
Jun.Prof. Dr. Elisabeth Kaske
Goethe-Universität, Sinologie
Prof. Dr. Kim Doojin 
Goethe-Universität, Koreastudien
Dr. Hae-Soon Kim
Goethe-Universität, Koreastudien
Prof. Dr. Rainer Klump
Goethe-Universität, VWL
Prof. Dr. Stefan Klonner
Professur für VWL, insb. für Außenwirtschaft und Entwicklungsökonomie
Prof. Dr. Helmut Kohl
Goethe-Universität, Rechtswissenschaft, Institut für Arbeits-, Wirtschafts- und Zivilrecht
Alexandra Landmann, M.A.
1Goethe-Universität, Religionswissenschaft
PD Dr. Boy Lüthje
Institut für Sozialforschung
Susan McEwen-Fial, PhD
Universität Mainz, Politikwissenschaft
Prof. Dr. Ulfrid Neumann
Goethe-Universität, Rechtswissenschaft, Institut für Kriminalwissenschaften
Prof. Dr. Bernd Nothofer
 Goethe-Universität, Südostasienwissenschaften
Dr. phil Tomas Plänkers
Sigmund-Freud-Institut
Elisabetta Ragaguin, M.A.
Goethe-Universität; Turkologie
Benjamin Schalke, M.A.
Celanese GmbH
Prof. Dr. Wilhelm Schumm
Institut für Sozialforschung
Prof. Dr. Christian Steineck
Goethe-Unviersität, Japanologie
Prof. Dr. Cornelia Storz
Goethe- Universität, Volkswirtschaft, Wirtschaft Japans 
Markus Thier 
Goethe- Universität, Rechtswissenschaft, Lehrstuhl für Japanisches Recht 
Mirjam Tröster, M.A.
Goethe-Universität, Sinologie
Holger Warnk, M.A.
Goethe-Universität, Südostasienwissenschaften
Cosima Wagner, M.A.
Goethe-Universität, Japanologie
Prof. Dr. theol. Edmund Weber
Goethe-Universität; Religionswissenschaft
Prof. Dr. Dorothea Wippermann
Goethe-Universität, Sinologie
Dr. Guido Woldering 
Goethe-Universität, Japanologie
Beirat 
Bodo Krüger (Vorsitz)
Honorarkonsul Nepal, Präsident des Deutsch-Asiatischen Wirtschaftskreises e.V.
Dr. Jochen Fabritius
McKinsey & Company
Axel Henkel 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
Dr. Jan Verdenhalven
SGL Carbon AG
Herrn Michael von Zitzewitz [ab Juni 2008]
Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Frankfurt GmbH
Volker Gempt [ab Juni 2008]
Vorsitzender der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Frankfurt am Main e.V. 
Deutsch-Japanische Gesellschaft e.V. Frankfurt am Main
Dagmar Bollin Flade [ab Juni 2008]
2Vizepräsidentin der IHK Frankfurt am Main
Geschäftsführende Gesellschafterin der Christian Bollin Armaturenfabrik GmbH
Prof. Dr. Ulrich Schneider [ab Juni 2008]
Direktor des Museums für Angewandte Kunst 
Museum für Angewandte Kunst Frankfurt
Dr. Thomas Sparr [ab Juni 2008]
Stellvertretender Verlagsleiter 
Suhrkamp Verlag Frankfurt
Jörg Seyffart [ab Juni 2008]
Senior Executive Manager Akquisitionen und Beteiligungen
Fraport AG 
Christoph Fay [Gast ab Juni 2008]
Leiter Hochschulmarketing und Nachwuchsführungskräfteprogramme
Deutsche Lufthansa AG
Erwin Obladen, Senior Vice President, Vorstandsbeauftragter Asien, Lufthansa [bis Oktober 
2007]
 Achim Stoehr, Präsident Deutsch-Japanische Gesellschaft e.V. [bis Oktober 2007]
Dr. Carl Voigt, Executive Vice President, Degussa AG [bis Oktober 2007]
Andreas C. Ehrler [ab Juli 2008]
Managing Director, Rothenberger International
Aktivitäten und Veranstaltungen
1. Vorträge und Vortragsreihen 
Vortragsreihe Asien in Praxis und Beruf 
WS 2007/08
04.02.2008 Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Ulf Ploecker (Bereichsleiter Process Technology 
& Engineering,  Evonik Degussa): “Is the Chemical Industry going east?- 
Chancen,   Risiken   und   Herausforderungen   des   Aufbaus   einer   starken 
Position  der Evonik Degussa in China“
05.02.2008 Prof. Dr. Martin Hemmert (Associate Professor of International Business, 
School of Business, Korea University): “Produktentwicklung in Korea”
Vortragsreihe Asienwissenschaftliche Vorträge im IZO
WS 2007/08
14.11.2007 Prof. Dr. Markus Taube (Universität Duisburg/Essen): „China ante portas: 
Die neue Ordnung der Weltwirtschaft“
16.01.2008 Dr. Licia Di Giacinto (Ruhr-Universität Bochum): „Die öffentliche 
Dimension des Christentums zu Beginn der Qing-Dynastie“
SS 2008
Vortragsreihe Asienwissenschaftliche Vorträge im IZO
17.04.2008  Prof.   Dr.   Inken   Prohl  (Universität   Heidelberg):   „Auf   ‘religiöser’ 
Erforschungstour   in   Japan   -     Moderne   Religiöse   Organisationen   und 
Tempelbuddhismus” (Japanologie)
323.04.2008  Dr. Thomas Plänkers (Sigmund-Freud-Institut): „Der Schatten einer Kultur-
Revolution: Eltern und Kinder im heutigen China“
30.04.2008  Prof. Dr. Dominik Bonatz (Freie Universität Berlin): „Frühe Siedlungsspuren 
im Hochland von Sumatra“
05.05.2008  Prof. Su Rongyu (z.Zt. Universität Tübingen) „Archäologie in China“ 
(Sinologie in Zusammenarbeit mit der Archäologie)
06.05.2008  Dr. Siegfried Zöllner (West-Papua Netzwerk, Wuppertal): „West-Papua 
(Indonesien): Das Land, die Menschen und die Menschenrechte“
07.05.2008  Prof. Glenn D. Hook (White Rose Center, University of Sheffield): „Crossing 
Borders and the Role of the State: Mediating Risk in Japan” (Japanologie)
19.06.2008  Prof. Doo-jin Kim (Gastprofessor im Bereich  Koreastudien, Goethe-
Universität): „Wirtschaftspolitik und deren Dynamik in Korea seit den 1960er 
Jahren“ 
02.07.2008  Sakurai Takamasa: „Animé in Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft: Hintergründe der internationalen Wettbewerbsfähigkeit von 
japanischen Zeichentrickfilmen“
Einzelvorträge
WS 07/08
24.10.2007 Prof. Dr. Mashudi Kader (Universiteit te Leiden / IIAS, Leiden, 
Niederlande): „Some commonalities in Dutch and Malay“ 
(Südostasienwissenschaften)
24.10.2007 Dr. Sohaimi Abdul Aziz (Universiti Sains Malaysia, Penang): „Issues in Malay 
postcolonial   literature:   before   and   after   independence“ 
(Südostasienwissenschaften)
1.11.2007 Benjamin Schalke, M.A (Celanese GmbH): „...und was macht man damit später? 
Wege zum perfekten Job für KoreanistInnen und AsienwissenschaftlerInnen“ 
(Koreastudien)
05.11.2007 Basri Amin, M.A. (Universiteit te Leiden, Niederlande): „Youth solidarities in 
Ternate, North Maluku, Indonesia“ (Südostasienwissenschaften)
12.11.2007 Prof . Dr. Erwin Leibfried (Universität Gießen): „Multatuli: Ein holländischer 
Kritiker des Kolonialismus“ (Südostasienwissenschaften)
22. 11.2007 Jong-Uk Yun: „Die aktuellen Entwicklungen in der koreanischen  Film- und 
Fernsehindustrie“ (Koreastudien)
27.11.2007 Dr.   Peter   Kreuzer  (Hessische   Stiftung   Friedens-   und   Konfliktforschung, 
Frankfurt):   „Politische   Gewalt   in   den   Philippinen“ 
(Südostasienwissenschaften)
6.12.2007 Pomnyun Sunim (Buddhistischer Mönch, Korea): „Buddhismus in der modernen 
Welt“ (Koreastudien)
13.12.2007 Dr.   Ingo   Wandelt  (Bundessprachenamt,   Hürth):   „Das   Generalsprojekt: 
Indonesiens gezüchtete Offizierselite. Zivil-militärische Zusammenführung im 
Zeichen der großen Familie“ (Südostasienwissenschaften)
13.12.2007 Dr.des.   Hyuk-Sook   Kim:  „Koreanische   Literatur   in   Deutschland.   Lage, 
Schwierigkeiten der Rezeption und Zukunftsprognose“ (Koreastudien)
17.12.2007 Ulrike   Bey,   M.A.  (Asienhaus,   Essen):   „Birma   nach   den   Protesten“ 
(Südostasienwissenschaften)
31.01.2008 Prof . Dr. B. J. Terwiel (Universität Hamburg): „Die Erfindung und Pflege der 
Thai-Identität“ (Südostasienwissenschaften)
406.02.2008  RA Dr. Moritz Bälz (Freshfields Bruckhaus Deringer, Frankfurt): „Zur 
Bedeutung der Kultur für das Verständnis des Japanischen Rechts“ 
(Japanologie)
07.02.2008 Oscar Bulaong, M.A. (Universität Frankfurt): „Visionen und ethische Motive des 
philippinischen Nationalhelden José Rizal“ (Südostasienwissenschaften)
SS 2008
10.4.2008  Dr. Kwon Youn-Ho (Opernsänger an der Oper Frankfurt): "Traditionelle Musik 
im Modernen Korea" (Koreastudien)
30.04.2008 Prof . Dr. Dominik Bonatz (Universität Hamburg): „Frühe Siedlungsspuren im 
Hochland   von   Sumatra.   Ergebnisse   und   Perspektiven   der   jüngsten 
archäologischen Forschung“ (Südostasienwissenschaften)
06.05.2008 Dr.   Siegfried   Zöllner  (West-Papua-Netzwerk,   Wuppertal):   „West-Papua 
(Indonesien):   Das   Land,   die   Menschen   und   die   Menschenrechte“ 
(Südostasienwissenschaften)
08.05.2008 Kristin Kupfer, M.A.: „Fünf Ringe über Peking – Wie China sich auf die 
Olympischen Spiele vorbereitet“ (Konfuzius-Institut)
28.05.2008 Dewi Candraningrum, M.A. (Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesien): 
„Indonesian new-Islamist literature: Helvy Tiana Rosa’s campaign for ummah 
(Islamic   brotherhood)   and   the   return   to  kaffah  (total   Islam)“ 
(Südostasienwissenschaften)
05.06.2008 Dr. Daniela Stockmann (Universität Leiden): „Propaganda for Sale: Choosing a 
Research Question, Hypotheses, and Research Design“
11.06.2008 Rechtsanwalt Stefan Peters (Kanzlei Graf von Westphalen): “Haftungsfragen bei 
chinesischen Kapitalgesellschaften” (Konfuzius-Institut)
16.06.2008 Dr.   Sohaimi   Abdul   Aziz  (Universiti   Sains   Malaysia,   Penang):   „Rasa-
phenomenology:   the   fusion   of   Eastern   and   Western   aethetics“ 
(Südostasienwissenschaften)
19.6.2008  Prof.   Doo-jin   Kim  (Gastprofessor,   Korea-Studien   der   Goethe-Universität): 
„Wirtschaftspolitik und deren Dynamik in Korea seit den 1960er Jahren“
26.08.2008 Prof.   Dr.   Zhao   Jin  (Tongji-Universität   Shanghai):   „Marketing   aktuell:   Die 
Bildersprache   in   Imagebroschüren   -   ein   deutsch-chinesischer   Vergleich“ 
(Konfuzius-Institut)
2. Konferenzen/Tagungen/Einzelveranstaltungen
WS07/08
17.09.2008 Gründungsakt des Konfuzius-Instituts an der Universität Frankfurt e.V. (in 
Zusammenarbeit mit der Sinologie)
19.10.2007 Podiumsveranstaltung  „Asien: Integration oder Konfrontation?“ (mit Prof. Dr. 
Sebastian Heilmann/Universität Trier, Matthias Naß/ Die Zeit, Moritz Kleine-
Brockhoff/ Frankfurter Rundschau, Shi Ming/Deutsche Welle)
8.-9.11. 2007  Kolloquium “Umwelt. Sinn. Leben. – Texte und Konzepte aus Japan und 
Deutschland”. Japanologisch-germanistische Forschung im Jahr der 
Geisteswissenschaften 2007“ (Japanologie)
29.11.2007  Eröffnungsfeier der Korea-Studien an der Goethe-Universität
30.11.2007: Symposium „Islam in Ost-Indonesien: historische und sozialanthropologische 
Perspektiven“ in Frankfurt (Südostasienwissenschaften)
14./15.12.2007  Internationale   Konferenz:   „China   in   Africa:   Who   benefits?“   (IZO   in 
Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Interdisziplinäre Afrikaforschung der 
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Universität Mainz, sowie der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit)
Die besten Konferenzbeiträge erscheinen im Heft 3/2008 von China aktuell – Journal of 
Current Chinese Affairs.
SS 2008
07.05. 2008 Symposium „Roboter in Manga und Animé – das japanische Verhältnis zur 
denkenden Maschine“ (Japanologie, in Kooperation mit dem Museum für 
Angewandte Kunst Frankfurt/Main und dem Fachgebiet Simulation, 
Systemoptimierung und Robotik der TU-Darmstadt)
05.06.2008 Symposium „Unternehmensübernahmen und Abwehrmaßnahmen in Japan: 
Marktöffnung oder Marktabschottung?“ veranstaltet von der Deutsch-
Japanischen Juristenvereinigung (DJJV) in Zusammenarbeit mit Arqis 
Rechtsanwälte, Handelskammer Hamburg. U.a. Vortrag Prof. Dr. Moritz Bälz 
(Universität   Frankfurt):   „Flexibilisierung   des   japanischen 
Gesellschaftsrechts“
05./06.06.2008:  Symposium  „Islam und Staat in den Ländern Südostasiens“ in Frankfurt 
(Südostasienwissenschaften)
11.7.2008  Wohltätigkeits-Opernabend zur Förderung der Korea-Studien  an der Goethe-
Universität Frankfurt am Main 
3. Forschungsprojekte 
Sinologie
· „Wissenspopularisierung in der VR China“ (I. Amelung) 
· „Sprachwissenschaft   in   China:   Zwischen   Globalisierung   und   Asiatisierung“ 
(D. Wippermann)
· „War Finance and the Sale of Offices in Qing China” (E. Kaske in Kooperation mit 
dem DFG-Projekt “Monies, Markets, and Finance in China and East Asia 1600-1900” 
an der Universität Tübingen)
· “Das Bild des ‚friedliebenden’ China im Deutschland der Weimarer Republik” (G. 
Ebertshäuser)
· „The Fascination of Efficiency: Migrating Ideas and Emerging Bureaucracies in 
Europe and Asia since the Early Modern Era” (E. Kaske, in Kooperation mit Dr. 
Susan Richter, Heidelberg)
Japanologie
· „Asiensehnsucht und Asienängste - das deutsche Asienbild in historischer und 
zeitgenössischer Perspektive. Religion, Literatur, Kulturdebatte“ (L. Gebhardt)
· „Alter in Japan: als Thema der japanischen Literatur“ (L.Gebhardt)
· „Modelle   japanischer   Religiosität   in   der   modernen   japanischen   Literatur“ 
(L.Gebhardt) 
· "Japanisches   Prekariat   als   Thema   der   Literatur   und   des   soziologischen 
Makrodiskurses" (L.Gebhardt)
· "Cool Japan!?" Neue japanische Identitätskonzepte im Zeichen des J-Pop (C.Wagner)
· "Die japanische Roboterkultur und die überalterte japanische Gesellschaft"   (C. 
Wagner)
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· „Handbuch des japanischen Wirtschaftsrechts“ (M. Bälz Mitherausgeber zusammen 
mit H. Baum, Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, 
Hamburg))
· „Vergleichende Analyse des neuen japanischen Gesellschaftsgesetzes“ (M. Bälz in 
Zusammenarbeit mit H. Kansaku Tôkyô University)
·  „Deregulierung im japanischen Wirtschaftsrecht“ (M. Bälz in Zusammenarbeit mit 
H. Baum, Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, 
Hamburg)
· „Reform der japanischen Juristenausbildung“ (M. Bälz)
Südostasienwissenschaften
· Soziale Rechte und Sozialstaatlichkeit im neomodernistisch/liberalen 
islamischen  Diskurs in Indonesien und seine politische Relevanz“ (PD Dr. Fritz Schulze, 
Südostasienwissenschaften) (Laufzeit 01.05.2007-30.04.2008, Finanzierung: 
Fritz- Thyssen-Stiftung) (Südostasienwissenschaften)
Institut für Sozialforschung 
· „Sozialökonomische Transformation und industrielle Beziehungen in China“, 
Forschungsprojekt in Kooperation mit der School of Labour Relations and Human 
Resources, Renmin University, gefördert von der Hans Böckler-Stiftung“ (B.Lüthje, 
Prof. Chang Kai)
· "Innovation, Global Production and Work - Why is Chip Design Moving to 
Asia?" (W. Schumm, B. Luethje, D. Ernst/East -West Center, Honolulu, Hawaii, 
gefördert von der Stiftung Volkswagenwerk)
·  „Industrielle Beziehungen, Gewerkschaften und sozialökonomische Entwicklung in 
Deutschland und China“. In Zusammenarbeit mit der Guangzhou Federation of Trade 
Unions, Guangzhou Workers University, Nanhua College of Trade and Industry, Asia 
Monitor Research Center (Hong Kong) u.a. Gefördert durch Universität und Stadt 
Frankfurt am Main sowie die Hans-Böckler-Stiftung. (B. Lüthje)
Sigmund-Freud-Institut
· „Traumatische Verarbeitungsformen sozialer Umbrüche. Eine psychoanalytische und 
sinologische Untersuchung in China“ (T. Plänkers)
4. Kooperationen 
China
· Fudan University, Shanghai, VR China   (gemeinsame Beteiligung am Konfuzius-
Institut an der Universität Frankfurt e.V. mit der Sinologie) 
· Renmin University Beijing, School of Human Resources and Labour Relations 
(Forschungskooperation mit dem Institut für Sozialforschung)  
· East-West Center, Honolulu, Hawaii (Forschungskooperationen mit dem Institut für 
Sozialforschung)
· Partnerschaft mit der Südwest-Universität für Politische Wissenschaften und Recht in 
Chongqing (Fachbereich 01 Rechtswissenschaften)
7· Konferenzen und Austausch zu Themen wie Arbeit und das Verhältnis von 
Arbeitgebern und Gewerkschaften in China (Institut für Sozialforschung, u.a. mit der 
Volksuniversität Peking, NGOs und Gewerkschaften in Südchina und Hongkong)
· permanente Stiftungsgastprofessur für Chinastudien gestiftet vom 
Bildungsministerium der VR China
· European Center for Chinese Studies at Peking University (ECCS) 
Universität Frankfurt/Sinologie in Kooperation mit den Universitäten Tübingen, 
Würzburg und Kopenhagen
·    China-Institut an der Universität Frankfurt e.V. (Kooperation mit der 
Sinologie)
Japan
· DIJ Tokyo (Forschungskooperation)
· Chûô Universität Tokyo (Forschungskooperation)
· Senshû Universität Tokyo  (Tele-Japanologie)
· Kyôto-Universität,   Graduiertenschule   für   Human-   und   Umweltwissenschaften 
(Forschungsprojekt "Philosophie und Ethik im modernen Japan") und Department of 
Economics (bis Januar 2008)
· Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg 
(Gemeinsame Herausgabe der „Zeitschrift für Japanisches Recht / Journal of Japanese 
Law (ZJapanR/J.Japan.L)“
Südostasienwissenschaften
· Universiti Malaya (Kuala Lumpur) (Memorandum of Understanding) am 
05.02.2008
· Universitas   Pakuan,   Bogor,   Indonesien,   unter   Vermittlung   des 
indonesischen  Bildungsministeriums zur Entsendung von einem Gastdozenten 
im SS 2008 Finanzierung:   Indonesisches   Bildungsministerium 
(Kooperation)
· Universiti Putra Malaysia (Memorandum of Understanding) 
· Universitas Tadulako, Palu, Zentral-Sulawesi, Indonesien (Memorandum of 
Understanding)
· Nationales malaysisches Sprachenzentrum Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur 
(Memorandum of Understanding)
· MA Program "Southeast Asian Studies". Beteiligte Institutionen: 
1. Humboldt-Universität zu Berlin (Seminar für Südostasienstudien) 
2. Institut National des Langues et Civilisations Orientales [INALCO], Paris, Frankreich 
3. Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt (Südostasienwissenschaften) 
4. La Rochelle University (Applied Foreign Languages Section "English/Indonesian"), 
Frankreich 
5. Leiden University (Vakgroep Talen en Culturen van Zuidoost-Azie en Oceanie), 
Niederlande 
6. Universität Hamburg (Afrika-Asien-Institut, Abteilung für Sprachen und Kulturen 
Südostasiens) 
7. University of London (School of Oriental and African Studies), Großbritannien 
8. University of Naples (Instituto Universitario Orientale), Italien
8Korea 
· Korea University (Memorandum of Understanding)
· Korea Foundation (Unterstützung einer Stiftungsgastprofessur Koreastudien an der 
Universität Frankfurt) 
5. Lehre (insbesondere fächerübergreifende und internationale Lehrprojekte)
Zum   regulären   Lehrprogramm   der   Asienprofessuren   siehe:   http://www.izo.uni-
frankfurt.de/Lehre.html
Japan
· Aufbaukurs „Literarisches Übersetzen“ (Prof. Dr. Kimura Naoji) vom WS 04/05 bis 
zum WS 07/08
· Interkulturelle Kommunikation Japan für Wirtschaftswissenschaftler (Dr. Guido 
Woldering, Kimura Yoshitaka, M.A.) Japanisches Sprach- und Kulturprogramm für 
Studierende der Wirtschaftswissenschaften (2 Semester à 2 SWS, in Kooperation mit 
der Japanologie) seit WS 05/06.
· Japanisch für Hörer aller Fachbereiche
Japanisch-Kurse am Didaktischen Zentrum der Universität Frankfurt, in Kooperation 
mit der Japanologie) seit SS 07
· Kolloquium: Einführung in das moderne japanische Recht, Fachbereich 
Rechtswissenschaft, SS 2008 (Prof. M. Bälz)
Südostasien
· Kurse in Filipino im WS 07/08 und SS 08 (Dozent: Oscar Bulaong). Finanzierung: 
Universität Frankfurt
· Malaiisch-Intensivkurs  vom 10.-21.12.2007 (Dozent: Prof. Dr. Awang Sariyan). 
Finanzierung:   Nationales   Sprachenzentrum   von   Malaysia   (Dewan   Bahasa   dan 
Pustaka) / Universität Frankfurt
· Literaturübersetzungsseminar  im März 2008 (Dozent: Holger Warnk) in Pangkor, 
Malaysia. Finanzierung: Goethe-Institut Malaysia
· IPSEA-Programm, Beteiligung am Unterricht vom 09.-20.06.2008 (Dozent: PD Dr. 
Fritz   Schulze)   (International   Programme   Southeast   Asia)   in   Neapel,   Italien. 
Finanzierung: Socrates-Programm der EU
· Seminar „Contemporary Malaysian Fiction“ im SS 08 (Dozent: Dr. Sohaimi Abdul 
Aziz). Finanzierung: Universiti Sains Malaysia, Penang
· Intenvivkurs Javanisch und Aufbaukurs Indonesisch  vom 07.-18.07.2008 (Dozent: 
Teguh Imam Subarkah). Finanzierung: Indonesisches Bildungsministerium, Jakarta
China
· 9/2007Intensivkurs „Chinesisch für Studierendeder Wirtschaftswissenschaften der 
Universität Frankfurt “ am ECCS, Peking Universität
· WS 2007/08, Studiensemester am ECCS, Peking Universität, für Studierende der 
Sinologie
· Deutsch-chinesischer Masterstudiengang Recht am Zentrum für deutsches Recht an 
der China-University for Politics and Law (CUPL), Peking (Fachbereich 1 
Rechtswissenschaft, in Kooperation mit den  Universitäten Freiburg, Köln, Hamburg 
und München) 
9· Gastlektorat Chinesische Sprache (Dr. Sun Lifeng, Beijing, seit 4/2007) im Fach 
Sinologie, finanziert vom Bildungsministerium der VR China, entsandt durch China 
National Office for Teaching Chinese as a Foreign Language
· Programm Wirtschaftschinesisch
Chinesisches   Sprachprogramm   für  Studierende   der   Wirtschaftswissenschaften   (6 
Semester à 4 SWS, in Kooperation mit der Sinologie) 
· Chinesisch für Hörer aller Fachbereiche
Chinesisch-Kurse am Didaktischen Zentrum der Universität Frankfurt, in Kooperation 
mit der Sinologie) 
· DAAD-Gastprofessur  in Zusammenarbeit mit dem ECCS; Prof. Zhang 
Zhigang (WS 2006/07-SS 2007)
· Fachbereich   Gesellschaftswissenschaften:  Seminar   „Weltmarkt,   globale 
Hemegonie und die Rolle Chinas und Ostasiens“, WS 2007/08 (B. Lüthje/Dr. Tobias 
Ten Brink)
Korea
· Gastprofessur Koreastudien, finanziert von der Korea Foundation, besetzt mit dem 
Politikwissenschaftler Prof. Dr. Kim Doo-jin. Veranstaltungen für Studierende aller 
Fachbereiche, insbesondere für Studierende der Asienfächer, Volkswirtschaftslehre 
und Politikwirtschaftslehre.
· Lehrangebote im Bereich Korea-Studien für Studierende der Asienfächer und aller 
Fachbereiche; ab WS 2007/08 auch als Nebenfach im Studiengang Empirische 
Sprachwissenschaft (s.u.), davon Koreanisch III (Übung) im Wintersemester 2007/08, 
Dozentin Dr. Hyuk-Sook Kim, finanziert durch die Korea Foundation 
·   „Musik im Zeichen von Bewahrung und Kreation“, Dozent: Dr. Kwon Youn-Ho      
 (Opernsänger an der Oper Frankfurt) am 14.4.2008
Asien 
· Beteiligung der Fächer Japanologie, Sinologie und Südostasienwissenschaften und 
Koreastudien am Bachelorstudiengang „Empirische Sprachwissenschaften“ des FB 09 
mit den Schwerpunkten „Sprache und Kultur Japans“, „Chinesische 
Sprachwissenschaft“, „Sprachen und Kulturen Südostasiens“ und „Sprache und Kultur 
Koreas“
6. Vorschau auf den Herbst 2008:
· Internationale   Konferenz   „Cultural   Power   Asia   –   Producing   Culture,   Building 
Identities“ vom 13.-15. November 2008
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